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South Asia Specific
The systems of health and medicine we have highlighted on these web pages, though particular to 
South Asia, are used by South Asians the world over. Similarly, there are certain kinds of ailments 
which are South Asia specific. In this section we deal with a few such examples. 
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Hindi Transcription 
िदखा भाई, नब्ज़ िदखा...
बता टट्टी साफ आवै ह ैिक नहीं?
नहीं, टट्टी अभी तो साफ ह,ै जब साफ तो नहीं आ रही ह ैिफलहाल... मगर जब से आप दवा दे रह ेहो तो उससे काफी 
आराम ह.ै.. काफी आराम...
अच्छा, जो पहले, पसली में िजतना ददर् सा रहता था...
हू.ं.
थोड़ी उसमें कमी ह ैके नहीं...
काफी आराम ह ैउसमें... पसली में तो अब जैसे हल्का सा, जैसे सौ परसैंट में से मुिश्कल से, नब्बे परसेंट तो ऐसा लगता ह ै
िक ठीक हो गई ह.ै.. दस परसेंट की, मतलब हल्का-फुल्का लगता ह ैिक थोड़ा बहुत ह.ै.. मतलब काफी आराम लगता ह ै
मुझे...
अच्छा, वैसे तेरी नब्ज के िहसाब से एक तो हल्की सी टी.बी. का िडफैक्ट ह ैतुझमें... और पेट में सूजन ह ैतेरे में... और 
थोड़ी, वो जो, वीयर् की थोड़ी, नब्ज़ के िहसाब से कमी ह.ै.. अब, जैसे शीघ्र पतन जैसी कोई बीमारी हो सकती ह.ै.. शीघ्र 
पतन उसको कहते हैं, जो, कैसे, जैसे मान लो, संभोग-वंभोग करता ह ैव्यिक्त, तो जल्दी ही िनकल जाना वीयर् को... 
उसको शीघ्र पतन कहते हैं... तो ये पान-चार बीमारी इकट्ठी ही तेरे आई हुई हैं... तो दवाई तू खा ही रहा ह ैऔर उनसे लाभ 
भी हो रहा ह.ै..
लाभ हो रहा ह.ै..
और कुछ िदन खायेगा तो सही भी हो ही जायेगा... ऐसा तरीका ह.ै.. तो जहां तक, एक-आध फोटू, लेिटयो तू इंघै... 
उिठयो री एक िमनट, उस प ैबैिठयो...
और ऊपर कर ले...
वैसे मां-बाप के िकसी के टी.बी. की बीमारी थी क्या तुम्हारे?
पापा को थी...
हां, मां के, बाप के, घर में दादा के, नानी के...
बाबा को थी और मेरे छोटे वाले भाई को गांठ ह ैमतलब...
वो भी टी.बी. ही होती ह.ै..
उसको बचपन से ही ह.ै..
हो सकता ह ैबक वो भी टी.बी. की ही गांठ रही हो... ऐसा होता ह ैिक गभार्धान की प्रिक्रया से पहले व्यिक्त में मान 
लीिजये, कोई रोग िवशेष, टी.बी. जैसी कोई बीमारी, कैं सर जैसी कोई बीमारी, ऐसी कुछ बीमािरया ंहोती हैं, तो पैित्रक 
िहसाब से उसकी बीमारी प्रायः आ जाती ह.ै.. और हो सकता ह ैिक टी.बी. का उन्हीं से कुछ प्रभाव पड़ा हो... बाकी, ये 
पेट-वेट तो खाने-पीने से, व्यिक्त अंट-शंट खाता रहता ह,ै भारी-भारी चीज खाता रहता ह,ै तो उनसे भी पेट की बीमािरया ं
हो जाती हैं... 
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Hindi Vocabulary
Show the pulse नब्ज िदखा
Do you have clear stool or not? टट्टी साफ आवै ह ैिक नहीं
Stool टट्टी
Clean साफ
For the time being िफलहाल
Medication, drug, medicine दवा
Enough काफी
Relaxing आराम है
Rib पसली
Pain ददर्
Lightly so हल्का-फुल्का लगता है
Kind of थोड़ा बहुत है
T.B defect टी.बी. का िडफैक्ट
Inflammation of the stomach, 
swelling of the stomach पेट में सूजन
Semen वीयर्
According to the pulse नब्ज़ के िहसाब से
Premature ejaculation शीघ्रपतन
Intercourse संभोग
Disease, illness बीमारी
Together इकट्ठी ही
It's doing good लाभ हो रहा है
A few more days अौर कुछ िदन
Please lie down लेिटये
Get up उिठयो
Sit down बैिठयो
Raise it ऊपर कर ले
Lump गांठ
Even since childhood बचपन से ही
Process of conception गभार्धान की प्रिक्रया
Consider मान लीिजये
 
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Hindi Questions
मरीज़ को क्या िशकायत हैं? 
1 टट्टी सा नहीं होती 
2 पसली में ददर् रहता ह ै
3 सब 
4 पेट में सूजन रहती ह ै
वैद्य जी के िहसाब स ेबीमारी के क्या कारण हो सकते हैं? 
1 तला हुआ खाना खाता ह ै
2 दवा बहुत खाते हैं 
3 पैित्रक बीमारी की वजह से 
4 आसपास प्रदषूण की वजह से 
Genetic consideration पैित्रक िहसाब
Unhealthy अंट-शंट
Stomach diseases पेट की बीमािरयां
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 دﮐﮭﺎ ﺑﮭﺎﺋﯽ، ﻧﺑض دﮐﮭﺎ۔۔۔
  
 ﺑﺗﺎ ﭨّﭨﯽ ﺻﺎف آوے ﮨﮯ ﮐہ ﻧﮩﯾں؟
  
 ﻧﮩﯾں، ﭨّﭨﯽ اﺑﮭﯽ ﺗو ﺻﺎف ﮨﮯ، ﺟب ﺻﺎف ﺗو ﻧﮩﯾں آ رﮨﯽ ﮨﮯ ﻓﯽ اﻟﺣﺎل۔۔۔ ﻣﮕر ﺟب ﺳﮯ آپ دوا دے رﮨﮯ ﮨو ﺗو
 اس ﺳﮯ ﮐﺎﻓﯽ آرام ﮨﮯ۔۔۔ ﮐﺎﻓﯽ آرام۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ، ﺟو ﭘﮩﻠﮯ، ﭘﺳﻠﯽ ﻣﯾں ﺟﺗﻧﺎ درد ﺳﺎ رﮨﺗﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔
  
 ﮨوں۔۔۔
  
 ﺗﮭوڑی اس ﻣﯾں ﮐﻣﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﮩﯾں۔۔۔
  
 ﮐﺎﻓﯽ آرام ﮨﮯ اس ﻣﯾں۔۔۔ ﭘﺳﻠﯽ ﻣﯾں ﺗو اب ﺟﯾﺳﮯ ﮨﻠﮑﺎ ﺳﺎ، ﺟﯾﺳﮯ  ﺳو ﭘرﺳﯾﻧٹ ﻣﯾں ﺳﮯ ﻣﺷﮑل ﺳﮯ، ﻧّوے
 ﭘرﺳﯾﻧٹ ﺗو اﯾﺳﺎ ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔۔۔ دس ﭘرﺳﯾﻧٹ ﮐﯽ، ﻣطﻠب ﮨﻠﮑﺎ ﭘﮭﻠﮑﺎ ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﮭوڑا ﺑﮩت ﮨﮯ۔۔۔
 ﻣطﻠب ﮐﺎﻓﯽ آرام ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ ﻣﺟﮭﮯ۔۔۔
  
 اّﭼﮭﺎ، وﯾﺳﮯ ﺗﯾری ﻧﺑض ﮐﮯ ﺣﺳﺎب ﺳﮯ اﯾﮏ ﺗو ﮨﻠﮑﯽ ﺳﯽ ﭨﯽ۔ﺑﯽ۔ ﮐﺎ ڈﻓﯾﮑٹ ﮨﮯ ﺗﺟﮭ ﻣﯾں۔۔۔
  
 اور ﭘﯾٹ ﻣﯾں ﺳوﺟن ﮨﮯ ﺗﯾرے ﻣﯾں۔۔۔ اور ﺗﮭوڑی، وه ﺟو، ﺑﯾر ﮐﯽ ﺗﮭوڑی، ﻧﺑض ﮐﮯ ﺣﺳﺎب ﺳﮯ ﮐﻣﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 اب، ﺟﯾﺳﮯ ﺷﯾدر ﭘﺗن ﺟﯾﺳﯽ ﮐوﺋﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﮨو ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﺷﯾدر ﭘﺗن اس ﮐو ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں، ﺟو، ﮐﯾﺳﮯ، ﺟﯾﺳﮯ ﻣﺎن
 ﻟو، ﺳﻣﺑﮭوگ وﻣﺑﮭوگ ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ وﯾﮑت، ﺗو ﺟﻠدی ﮨﯽ ﻧﮑل آﻧﺎ ورﯾہ ﮐو۔۔۔ اس ﮐو ﺷﯾدر ﭘﺗن ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺗو ﯾہ ﭘﺎﻧﭻ
 ﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری اﮐّﭨﮭﯽ ﮨﯽ ﺗﯾرے آﺋﯽ ﮨوﺋﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﺗو دواﺋﯽ ﺗو ﮐﮭﺎ ﮨﯽ رﮨﺎ ﮨﮯ اور ان ﺳﮯ ﻻﺑﮭ ﺑﮭﯽ ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﻻﺑﮭ ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
 اور ﮐﭼﮭ دن ﮐﮭﺎﺋﯾﮕﺎ ﺗو ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮭﯽ ﮨو ﮨﯽ ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ۔۔۔ اﯾﺳﺎ طرﯾﻘہ ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو ﺟﮩﺎں ﺗﮏ، اﯾﮏ آدھ ﻓوﭨو، ﻟﯾﭨﺋﯾو ﺗو ۔۔۔
 اﭨﮭﺋﯾو ری اﯾﮏ ﻣﻧٹ، اس ﭘہ ﺑﯾﭨﮭﺋﯾو۔۔۔
  
 اور اوﭘر ﮐر ﻟﮯ۔۔۔
  
 وﯾﺳﮯ ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﮯ ﮐﺳﯽ ﮐﮯ ﭨﯽ۔ ﺑﯽ۔ ﮐﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﺗﮭﯽ ﮐﯾﺎ ﺗﻣﮭﺎرے؟
  
 ﭘﺎﭘﺎ ﮐو ﺗﮭﯽ۔۔۔
  
 ﮨﺎں، ﻣﺎں ﮐﮯ، ﺑﺎپ ﮐﮯ، ﮔﮭر ﻣﯾں دادا ﮐﮯ، ﻧﺎﻧﺎ ﮐﮯ۔۔۔
  
 ﺑﺎﺑﺎ ﮐو ﺗﮭﯽ اور ﻣﯾرے ﭼﮭوﭨﮯ واﻟﮯ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐو ﮔﺎﻧﭨﮭ ﮨﮯ ﻣطﻠب۔۔۔
  
 وه ﺑﮭﯽ ﭨﯽ۔ ﺑﯽ۔ ﮨﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  
 
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 اس ﮐو ﺑﭼﭘن ﺳﮯ ﮨﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﮏ وه ﺑﮭﯽ ﭨﯽ۔ ﺑﯽ۔ ﮐﯽ ﮨﯽ ﮔﺎﻧﭨﮭ رﮨﯽ ﮨو۔۔۔ اﯾﺳﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮔﺑﮭرادھﺎن ﮐﯽ ﭘرﮐرﯾﺎ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ وﯾﮑت
 ﻣﯾں ﻣﺎن ﻟﯾﺟﺋﯾﮯ، ﮐوﺋﯽ روگ وﺷﯾس، ﭨﯽ۔ ﺑﯽ۔ ﺟﯾﺳﯽ ﮐوﺋﯽ ﺑﯾﻣﺎری، ﮐﯾﻧﺳر ﺟﯾﺳﯽ ﮐوﺋﯽ ﺑﯾﻣﺎری، اﯾﺳﯽ ﮐﭼﮭ
 ﺑﯾﻣﺎرﯾﺎں ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں، ﺗو ﭘﯾﮑرک ﺣﺳﺎب ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﭘرای آ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ اور ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﭨﯽ۔ ﺑﯽ۔ ﮐﺎ
 اﻧﮩﯾں ﺳﮯ ﮐﭼﮭ ﭘرﺑﮭﺎؤ ﭘڑا ﮨو۔۔۔ ﺑﺎﻗﯽ، ﯾہ ﭘﯾٹ وﯾٹ ﺗو ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯾﻧﮯ ﺳﮯ، وﯾﮑت اﻧڈ ﺷﻧٹ ﮐﮭﺎﺗﺎ رﮨﺗﺎ ﮨﮯ، ﺑﮭﺎری
 ﺑﮭﺎری ﭼﯾز ﮐﮭﺎﺗﺎ رﮨﺗﺎ ﮨﮯ، ﺗو ان ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﭘﯾٹ ﮐﯽ ﺑﯾﻣﺎرﯾﺎں ﮨو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯾں۔۔
yralubacoV udrU
ﻧﺑض دﮐﮭﺎ eslup eht wohS
ﭨّﭨﯽ ﺻﺎف آوے ﮨﮯ ﮐہ ﻧﮩﯾں؟ ?ton ro loots raelc evah uoy oD
ﭨّﭨﯽ lootS
ﺻﺎف naelC
ﻓﯽ اﻟﺣﺎل gnieb emit eht roF
دوا enicidem ,gurd ,noitacideM
ﮐﺎﻓﯽ hguonE
آرام ﮨﮯ gnixaleR
ﭘﺳﻠﯽ biR
درد niaP
ﮨﻠﮑﺎ ﭘﮭﻠﮑﺎ ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ os ylthgiL
ﺗﮭوڑا ﺑﮩت ﮨﮯ fo dniK
ﭨﯽ۔ ﺑﯽ۔ ﮐﺎ ڈﻓﯾﮑٹ tcefed B.T
 ,hcamots eht fo noitammaflnI
ﭘﯾٹ ﻣﯾں ﺳوﺟن hcamots eht fo gnillews
وﯾرﯾہ nemeS
ﻧﺑض ﮐﮯ ﺣﺳﺎب ﺳﮯ eslup eht ot gnidroccA
ﺷﯾدرﭘﺗن noitalucaje erutamerP
ﺳﻣﺑﮭوگ esruocretnI
ﺑﯾﻣﺎری ssenlli ,esaesiD
اﮐّﭨﮭﯽ ﮨﯽ rehtegoT
ﻻﺑﮭ ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ doog gniod s'tI
اور ﮐﭼﮭ دن syad erom wef A
ﻟﯾﭨﺋﯾو nwod eil esaelP
 
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Get up وﯾﺋﮭﭨا
Sit down وﯾﺋﮭﭨﯾﺑ
Raise it ﮯﻟ رﮐ رﭘوا
Lump ﮭﭨﻧﺎﮔ
Even since childhood ﯽﮨ ﮯﺳ نﭘﭼﺑ
Process of conception ﺎﯾرﮐرﭘ ﯽﮐ نﺎھدرﺎﺑﮔ
Consider ﮯﯾﺋﺟﯾﻟ نﺎﻣ
Genetic consideration بﺎﺳﺣ کرﺗﯾﭘ
Unhealthy ٹﻧﺷ ٹﻧا
Stomach diseases ںﺎﯾرﺎﻣﯾﺑ ﯽﮐ ٹﯾﭘ
 
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